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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ 2014 года
Всего за двенадцать лет исследований Баяновского могильника
на площади 1739 кв. м изучено 313 погребений. Могильник требует даль-
нейших специальных мероприятий по его сохранению.
Проведен мониторинг состояния и использования объектов археоло-
гического наследия на территории Юсьвинского р-на Коми-Пермяцкого
округа Пермского края, включенных в Список памятников археологии
Пермского края распоряжением губернатора Пермской обл. от S декабря
2000 г. 713-р. Работы проводились по гос. контракту 72 от «10» июня
2014 г. с Министерством культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края. В работах приняли участие заведую-
щий Музеем археологии и этнографии Пермского Предуралья ПГТПУ
А. В. Вострокнутов и сотрудник КАЭЭ ПГГПУ В. Л. Петров.
Обследовано 49 ранее известных археологических памятников.
Из них 7 городищ, 18 селищ, 9 могильников и 15 стоянок эпохи камня.
Хронологический диапазон обследованных памятников - от палеолита
до XV в. Самое большое количество памятников приходится на эпоху
Средневековья - 33 памятника.
Во время мониторинга выяснено, что многие из памятников нахо-
дятся в аварийном состоянии. Территории одних размываются водами
Камского водохранилища (стоянки Гарчи Г—VI, стоянки Усть-Пожва I—VI,
стоянки Емельяниха I, Лемпиха, Городищсиский (Степаново Плотбище)
археологический комплекс, городище Роданово, поселение Пожва), дру-
гих - застраиваются хозяйственными и жилыми сооружениями (Майкор-
скос городище, могильник Важгорт (Чинагорт) I, селище Досг II, городи-
ще Купрос), третьих - распахиваются (могильник Важгорт (Чинагорт) II,
селища Важгорт (Чинагорт) I и II, Дмитрисво II, Доег I, Мурмэс I, Про-
ниио, Усть-Вслва). В ходе работ наличие нескольких памятников не было
подтверждено (селище Кузьмино (Усть-Пой), могильники Доег, Марты-
ново, Черноево). Некоторые памятники полностью разрушены.
По итогам мониторинга поставлены на учет два новых памятника: по-
селение Пожва и городище Дойкар II. Все объекты требуют специальных
мероприятий по их дальнейшему сохранению.
О. А. Казанцева
ИССЛЕДОВАНИЯ КУДАШЕВСКОГОI МОГИЛЬНИКА
Отряд Камско-Вятской АЭ Удмуртского ГУ продолжал стационарные
работы на Кудашевском I могильнике, начатые в 90-е гг. XX в. в Бар-
дымском р-не Пермского края. Памятник расположен на правом берегу
р. Большая Амзя, левого притока р. Тулвы, левого притока р. Камы.
Раскопом 2014 г. продолжено изучение грунтовой (ЮЗ) части некрополя.
Вскрыто ок. 45 кв. м площади, на которой зафиксировано два погребения и две
столбовые ямки. Могильные ямы прямоугольной формы, ориентированы
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по линии CB-IO3 и соотносятся с четкими рядами захоронений прежних
лет. Основные параметры могильных ям: длина от 210 до 240 см, ширина
от 53 до 90 см, глубина от 45 до 47 см. В погребениях отмечен антрополо-
гический материал неудовлетворительной сохранности. По расположению
зубов человека можно предполагать, что умершие были уложены головой
в направлении на ЮЗ и на СВ. В засыпи одного из погребений встречены
мелкие речи ые гальки и включения мелких углей.
Вещевой комплекс могил состоит из железных ножей, ожерелья
из стеклянного разноцветного бисера, а также элемента костюма - брон-
зовых трехсоставных пряжек. С площади участка могильника происхо-
дит фрагмент от кругового глиняного сосуда. Материалы памятника да-
тируются IV-V вв. н.э. и связаны с эпохой Великого переселения народов
в Среднем Прикамье. Изучение могильника будет продолжено.
Э. В. Камалеев
РАЗВЕДКА В КРАСНОКАМСКОМ РАЙОНЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Разведка проведена сотрудниками Института этнологических ис-
следований (ИЭИ) им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН к. и. н.э.В. Камалесвым,
к. и. и. И. И. Бахшисвым, к. и. н. А. И. Тузбековы.м, к. и. н А. Т. Ахатовым,
м.н.с. А. Г. Колонских в рамках темы НИР «Изучение и сохранение ар-
хеологического наследия на Южном Урале: анализ культурно-историче-
ских процессов в древности и средневековье в условиях этнокулыурнои
интеграции и сохранения культурного разнообразия пространства».
Сплошной археологической разведкой охвачено два участка: I) по ли-
нии с. Николо-Березовка - нежилая д. Масляный Мыс вдоль левого бере-
га р. Кама и р. Буй шириной 300 м на протяжении 8 км; 2) по линии с. Раз-
долье - с. Калтаево вдоль левого берега р. Амзя на протяжении 6 км.
В ходе обследования первого участка в сев. части полуострова, об-
разованного р. Кама и р. Березовка, на территории с. Николо-Березовка,
собрана значительная коллекция красноглиняной гончарной поливной
и неполивной посуды, стеклянные аптекарские флаконы, бронзовый вал-
дайский колокольчик, а также медный нательный крест, датированный
широким периодом бытования, начиная с XVII в. (Винокурова, 1999,
с. 335-336). Полученные в ходе разведки материалы, вкупе с данными
первого исследования указанного объекта археологического наследия
в 1999 г., проведенного Н. С. Савельевым (Свод..., с. 94, 303), указывают
на перспективность комплексного этно-археологического изучения рус-
ского культурного слоя XVI-XX вв. на памятнике «Николо-Березовка 1,
культурный слой и могильник».
На территории нежилой д. Масляный Мыс, расположенной на мысу
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